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BUKU SAKU ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS KEMENDIKBUD
KATA PENGANTAR
Berbagai tantangan kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini menuntut reformasi 
kebijakan pendidikan dan kebudayaan serta strategi dalam pemerataan layanan dan 
peningkatan kualitas pendidikan di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Tantangan 
tersebut antara lain bonus demografi, revolusi industri 4.0, generasi Z dan generasi 
alpha, serta berbagai isu nasional.
Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat berbagai kebija-
kan di sektor pendidikan dan kebudayaan untuk menjawab tantangan yang dihadapi 
dengan memanfaatkan tantangan tersebut menjadi keuntungan bagi bangsa 
Indonesia. Kebijakan strategis yang telah dibuat diharapkan menjadi pedoman bagi 
seluruh pihak dalam menyusun rancangan program dan kegiatan untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan.
Akan tetapi, lahirnya sebuah kebijakan terkadang menimbulkan perdebatan dan 
multitafsir dari berbagai pihak yang seringkali diakibatkan karena ketidaktahuan akan 
esensi dari latar belakang dan tujuan kebijakan tersebut dibuat. Untuk itu, Kement-
erian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun “Buku Saku Arah Kebijakan Strategis 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”. Buku ini berisikan latar belakang lahirnya 
kebijakan pendidikan dan kebudayaan, bagaimana arah dan semangat kebijakan terse-
but, termasuk intisari dari regulasi yang menjadi payung bagi kebijakan tersebut. 
Diharapkan dengan adanya buku saku ini, seluruh pihak baik pemerintah daerah, 
publik, dan masyarakat dapat mengetahui kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara menyeluruh dan holistik. 
Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas 
segala bentuk kontribusi yang telah diberikan hingga selesainya buku saku ini. 
Jakarta,  Agustus 2018    
Sekretaris Jenderal,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Didik Suhardi, Ph.D
NIP 196312031983031004
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